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Sakujiro とあるが Sakujuro の誤記〕と直井藤左衛門〔原文は Naoe とあるが Naoi
の誤記〕が西に、松田銀兵衛・友國孫左衛門・枝光孫左衛門〔原文は Edamitsu





































































地代の率〔石盛〕は、 1 反についてほぼ 1 石 5 斗となっていて、痩せた

























































2 人の人が、垣根によって 1 つの土地を区分しようとするとき、それぞ

































































































の10年間の年貢〔定免法〕)。総額〔村高〕＝1,020石 6 斗 4 升
摂津国八部郡東須磨村〔Yabegun は Yatabegun の読み違え〕。
田
内訳
田高 930石 9 斗 3 升 7 合。この額から、家屋・掘割・堰・井戸分とし
て103石 2 斗 3 升 3 合を、砂の堆積分として 2 斗 5 升 6 合を差し引く。正
味827石 4 斗 4 升 8 合。
内訳









年貢＝596石 8 斗 8 升























〔畑高〕89石 7 斗 3 合。この中に田から畑に変わった農地分131合が含ま
れている。その中から村の倉庫として使われている土地分120合と、砂の
堆積地、土地の浸蝕分、川によって破壊された土地分、合計32〔正しくは




































































公儀の蔵の維持費として、銀にて153匁 7 分 4 厘。
御林( 5 ヵ所)
この総面積は74町 9 反 7 畝14分である。
年貢総額は、米655,272合、銀192匁 2 分 4 厘となる。
上記の通り定める。なお、農民・小作人は共に、12月15日までに年貢の
納入を済ませること。
(署名)石原 庄三郎(代官)
寛政 9 年10月
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